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FLOWERS AND FOLIAGE PLANTS: IIlinois ~roductlon and  sdes, i968-69’, intendons, 1970  
hits hl Drd@.Oll 
- 1 ,oOOplan~ - Percent -1,000 blooms - - Do&us - 
Value of sales 
Carnat ions 949  - 825  854  104  8,571 8,301 .08 684  660  .08 
Chrysanthemums 
Standard 3,713 3,875 3,880 100  3,728 3,786 .26 .28 988  1,045 
Pompon 2,795 2,899 2,623 90  l/623 l/625 1.24 1.33 774  829  
Roses 1,226 1,307 1,309 100  3ij; 06  1  29,187 .12 .13 3,675 3,666 -Acres - - 1 ,OOOdozen spikes - . _  
Gladioli 853  866  754  87  966  1,008 .53 .58 513  580  
I -1,000 pots - -1,000 pots sold - 
Potted Mums 613  687  699  102  602  655  1.74 1.84 1,050 1,202 
- 1 ,000 square feet - 
Fol iage 70  58  59  101  -- -- -- -- 21335  21294  
l/ 1 ,000 bunches.  3  ‘Gross value of sales less cost of slant material purchased from other growers for growing on, 
PASTURE CONDITION: Percent of normal, Illmois, bv  months, 1965-69 
Year April 1  =YI June 1  JOY 1  Aug. 1  Sept. 1  Oct. 1  NW. f 
Percent Percent Percent Percent Percent Percent Percent Percent 
” 1965  78  85  89  84  82  85  94  92  
1966  90  ;i 92  88  53  67  72  76  
1967  89  91  94  93  93  89  91  
1968  87  91  91  92  89  85  86  84  
1969  88  90  93  93  94  86  85  87  
LAND PLOWED: Percent of acreage for corn and  soybeans by  specif ied dates, nlinois, 1965-69 
Crop ye* 
October Nwember  December  March April May 
30  10  20  30  10  30  10  20  30  10  20  
1965  26  37  40  43  4s  46  50  62  ri0 92  
1966  23  30  40  4s  47  1- 62  75  :: 88  91  
1967  27  36  43  47  48  54  60  81  G  
1968  17  22  23  28  30  39  61  E iii 94  
1969  27  32  39  46  55  55  9’: 56  60  73  87  
A_ggregate acreage of crops harvested and  value of production, Illinois, 1965-69 
F’ 
Harvester 
Id crops Vegetables Fruit crops AI1 crops 
Year Value of Harvested Value of Value of Harvested Vaiue of 
acres product ion acres product ion product ion acres fJ product ion . 
Thousand Thousand Thousand Thousand Thousand Thousand Thousand 
1965  20,406 1,748,435 1966  20,770 1,714,071 129  21,719 135  5,592 20,535 1,7x,746 
1967  2  1,302 $790,159 ’ 142  5,594 20,905 1,742,448 22,783 
1968  2469  1  f ,683,959 28,783 
1969  29,138 1,777,155 
149  6,525 7,063 21,444 i ,826,005 
119  2  6,739 20,840 1,717,223 
3., 740  7,806 20,257 1,808,701 
l/ Harvested acreage of field crops and  vegetables. 
&TI’I.F.s Number  and  v&e of Ianuary 1  farm inventory and  annuaI  calf cron, Illinois. 1966-70 
AU-cattle Cows and  heifers kept for milk 
Year Cows and  heifers 2  yr.+ Heifers Heifer 
Number  Value Value 
Per head  1  Total 
. 
Number  Per head  1  Total 
L2 Total yr. calves, 
number  mLtgber L  number  m. -.. -. 
ThOUS. Dollars Thous.  dol. ThOUS. Dollars Thous.  dol. Thous.  ThOUS. ThOUS. 
1966  3,782 137  518,134 217  137  697  109  
1967  3,555 150  533,250 2  254  97,867 100  128  643  
1968  3,413 150  511,950 378  250  105,410 125  59s  92  
1969  3,345 159  531,855 363  265  94,500 114  
1970  3,278 180  590,040 
6 195 564  
359  305  109,495 ii 114  557  
Year 
9  
COWS 
,2vr.+ 
Tllous. 
Heifers 
l-2 yr 
ThOUA 
Other cattle. number  
Other Steers 
calves 1  y-r.+ 
ThOUS. Thous.  
Bulls 
1  yr.+ 
Thou.% 
Total 
Thou& 
Cal 
bogs  
number  
ThOUS. 
1966  352  856  41  
1967  
1,039 3,085 I, 086  
334  987  799  39  
1968  
2,912 
782  356  913  730  37  
1969  762  
2,818 
351  70  44   ;zi Ei i33 2,781 
2,721 
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CATTLE SLAUGHTERED: Number of head, Iilinofs, by months, 1965-69 l/ 
Year fan. Feb. Mar. Apr. May June JUlY AU&t. Sept. Oct. Nov. Dec. Total 1: 
Thous. Thous. Thous. Thous. Thous. Thous. Th ous. Thous. Thous. Th 
J * 
Th 
head 
Thous. Thous. 
head head head head head head head 
OW. 
head he:? head head head 
1965 121 10.5 129 113 120 137 139 145 148 131 .i:, 
1966 
1967 Ei 2: if; 
119 
115 280 
g 
ii: ii! 
138 
E 
t:: 123 
yg 
129 120 , 119 
1968 122 110 11916 109 121 129 129 
11491 
121 ix: 110 115 9 3 09 16 19 118 4 1,407 0 4 125 05 23 , 1  r 
Q, 
;) ’ 
,, 
,.. 
- 
TExcluded custom slaughter for farmers prior to 1966, ” . 
CATT& SLAUGHTERED: Average live weight per head, Illinois, by months, 1965-69 
.: ” 
Year Jan. Feb. Mar. Apr. May June July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Average ,i<> 
. . . . Lb. : . . . . . . * . : I: 
1965 1,046 1,042 1,029 1.:: 1,003 990 982 983 975 996 1,011 1,013 1,0@4 
1966 1,022 1,023 1,006 1,014 998 983 ‘983 974 1,000 1,031 
1967 
1,032 1,005 
1,040 1,033 1,014 1,008 1,010 1,013 991 983 988 995 
1968 1,014 
1,009 1,010 1,007 
1,025 1,020 1,028 1.020 1,022 994 993 999 
1969 1,013 1,036 1,008 
1,008 1,001 1,000 
1,031 
1,010 
1,036 1,017 984 1,011 1,014 1,008 1,026 1,041 1,018 
. 
CATTLE SLAUGHTERED: Total live weight, Illinois, by months, 1965-69 
Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Total j 
M.1 A4.1 Mil Mil M-1 Mil 
l 1;: lb: l lb.’ lb.’ 1:: lb.’ ’ 
4K 113”; 109 23 133 113 20 120 32 136 40 136 28 143 5 iii 131 22 125 4 133 21 1,550 . 65 -’ +- 
1967 128 114 1x9 116 129 136 125 135 127 132 121 120 1,502 
1968 124 113 112 123 120 130 129 120 115 1,421 
1969 125 113 
1% 
119 123 120 122 121 126 
:22; :i: 
128 1,443 . 
^: r 
i 
CALVES SLAUGHTERED: Number of head, Illinois, by months, 1965-69 U ^ ‘” 
Apr. May June JOY Aug. Sept. Ott Nov. Dec. Total ,‘\’ 
Thous. Thous. Thous. Thous. Th Th 
hi:* he?* 
Thous. Th 
h:a:* 
Tb Th 
hz$ he:? 
Thous. Th 
head head head head head head he?’ 
Thous. 
head , 
1965 
1966 
2 ii ii ii i41 31 231: i17 ii 34 
29 
ii i: 364. 
311 .I 
E ii! 24 28 13 1261 5: 
IX 
14 ti 20 16 21 16 E 5: E 202 68 :- 
1969 19 117” 16 15 14 14 16 14 14 17 17 19 192 . ( 
A/ Excluded custom slaughter for farmers prior to 1966. 
CALVES SLAUGHTERED: Average live weight pel I head Illinois b months 1965-t 
( Year Jan. Feb. Mar. Apr. May 
Lb. Lb. Lb. Lb. Lb. 
1965 166 163 166 178 192 
1966 181 167 179 172 182 
1967 ;57;f 152 147 155 - 153 
1968 159 175 171 173 
1969 196 181 196 171 204 
195 189 194 199 
196 185 194 195 
164 163 161 158 
177 183 173 175 
205 177 187 181 
187 171 181 182 ,-.I? 4:’ 195 198 161 184 j, : .,:” j j ,,“,L \ 165 163 177 161 -1 7~; 
155 153 168 :;; 
173 168 184 
.: ,;;~pj;:’ 
;<p 
: : P  :, $‘, i( : ,. ;gp;: 
j 
i 
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CALVES SLAUGHTERED: Total Iive weight, Illinois, by months, 1965-69 
Year Jan. Feb. 1 Mar. Apr. May June July Aw. Sept. OCL Nov. I- Dec. 1 Total 
Thous. Thous. Thous. Thous. Thous. Thous. Thous. Thou& Thous. Thous. Thnnas 
I 
Th I-IIIS- Thnnr- 
1b. lb. lb. lb. lb. lb. Ib. lb. lb. lb. 
-_-- -_. -_ ^ ___. ___--- ~ 
lb. Ib. lb. 
1965 4,897 4,564 5,395 5,162 4,896 6,045 5,576 6,014 6,169 6,358 5,366 5,611 66,073 
1966 4,706 4,426 5,012 4,300 3,822 4,547 4,477 5,141 5,265 5,558 5,544 4,347 57,145 
1967 4,872 3,663 4,042 3,317 3,381 3,608 2,999 3,268 3,359 3,762 3,521 3,345 43,128 
1968 3,444 2.910 2,222 2,822 3,097 2,549 2,946 2,751 2,765 
1969 3.685 3,023 3,116 2,531 2,917 2,768 
3,307 2,728 2,387 33,928 
2..779 2,674 2,570 2,924 2,958 3,242 35,187 
CATTLE INSHIPMENTS: Recorded movement of cattle and calves into Illinois for feeding, by months, 1965-69 L/ 
Year Jan. Feb. Mar. Apr. May June July Aug. Sept Oct. Nov. Dec. Total 
Thous. Th Th 
hz?d* he:? 
Thous. Thous. Thous. Th ous. Thous. Th 
head 
Thous. Th 
bead head head 
Thous. Th ous. 
head head he:? head h:% head head 
1965 50 34 42 :; 55 41 46 91 171 225 236 * 
1966 57 46 48 145 259 198 
;;; ;,g 
1967 
.g iti 
47 
48.: 
36 
;i 
161 209 155 
1968 
74 ‘997 
2 31 38 1969 34 6558 4569 50 ii 5 83 184 231 
65 123 200 
%i 1E 1,106 
970 
L/ Illinois Division of Livestock Iudusny. 
CATTLE MARKETED: Recorded receipts of cattle and calves from Illinois farms, by months, 196506911 
Year Jan. Feb. Mar. API. May June 1 J~IY 1 Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Total 
Thous. Thous. Thous. Thous. Thou& Th 
head he:?’ 
Th Th 
he\?* heoauds* 
Thous. Th ous. Th ous. Th 
h::* 
Th 
head head head head head head head h::’ 
1965 167 137 177 143 153 178 162 185 175 151 148 151 1,927 
1966 161 141 160 135 159 160 153 192 164 153 149 129, 1,856 
1967 163 Ei 141 ::: ,163 150 160 170 149 154 134 122 
1968 141 121 133 126 168 156 153. 141 134 130 
yg 
1969 133 120 132 130 124 137 134 140 139 132 113 117 1: 551 
A/ Unadjusted totals of recorded receipts, Known duplications omitted--packer reports include only direct purchases. 
CATTLE AND CALVES: Number marketed and placemens by quarters, Illinois, 1965-69 A/ 
Grain fed cattle marketed CattI e and calves placed on feed 
Year Jan. l- .-Apr. l- July l- ocs l- Jan. l- Apr. l- 
Mar. 31 June 30 Sept. 30 Dee, 31 Tota1 
July l- Oct. l- Mar. 31 June 30 Sept. 30 Dec. 31 Total 
Thous. Thous. Thous. Thous. Thous. Thous. Thous. Thous. Thous. Thous. 
1965 315 328 362 305 1,3io 241 187 296 602 1966 299 330 381 323 1,333 1,326 
281 146 286 604 
1967 303 312 359 
1,317 
305 1,279 263 131 327 488 8 292 , 07 6  10 1,209 , 8 
282 171 
15’ 
575 
1969 282 
1,343 
308 344. 282 1,216 236 137 265 547 1,185 
-- 
&/ Includes cattle placed on feed and marketed during the same quarter. 
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Jan. 1: 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
Thous. 
791 
807 
791 
721 
786 
75s 
183 
147 
169 
154 
163 
15.5 
224 
226 
235 
204 
2.55 
254 
203 151 30 601 190 . 641 134 16 : 
244 IS9 31 638 169 597 145 65 ‘. 
227 132 28 562 229 601 135 55 
218 120 25 495 226 482 179 60 ’ 
222 125 21 519 267 566 165 5s 1;; 
196 116 34 483 272 540 146 69 
April 1: 
1965 717 43 33.5 
1966 789 60 262 
1967 751 53 322 
1968 711 
%  
281 
1969 740 316 
187 125 27 
268 164 35 
223 123 30 
f 2; 2: 22: 
538 179 237 
584 205 276 
538 213 261 
487 224 268 
503 237 230 
416 
458 
z:: 
466 
July 1: 
1965 576 12 116 
1966 605 
:7 
120 
1967 570 124 
1968 575 17 128 
1969 569 21 111 
293 134 21 415 161 184 173 219 
276 155 44 442 163 139 218 248 
270 117 48 401 169 125 217 228 
265 140 25 368 207 165 218 192 
270 139 28 353 216 131 210 228 
24 
19 
42 
34 
31 
157 
184 
I90 
205 
185 
176 
170 
166 
149 
164 
40 
45 
33 
26 
19 
398 
372 
370 
364 
314 
112 
138 
168 
157 
176 
WI 
281 
323 
310 
260 
122 
102 
12 
117 
23 
123 
100 
113 
Oct. I: 
1965 510 113 
1966 510 92 
1967 538 107 
1968 521 107 
1969 490 91 
CATTLE AND C&~EG Average price per hundredweight received by farmers at local markets, Illinois, by months,-1?65- 69 
Class Cyr Jan. Feb. Mar. Apr. May June July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Average 
Dollars Dollars DoIIars Dollars Dollars Dollars DoIIars Dollars Dollars Dollars Dollars Dollars Dollars 
Beef cattle 
1965 19.20 19.30 19.60 20.30 21.50 22.50 22.20 22.20 21.80 21.10 21.20 21.20 21.00 
1966 21.60 22.70 24.30 24. W  23.30 22.70 22.50 22.90 23.00 22.40 21.90 21.50 22.80 
1967 22.00 21.90 21.80 21.90 22.60 23.10 23.60 23.90 23.80 23.20 22.40 22.40 22.80 
1968 22.80 23.60 23.90 24.10 23.70 23.50 24.10 24.20 24.10 24. W  23.90 24.10 23.80 _ 
1969 24.20 24.60 25.60 26.30 29.20 30.90 28.60 27.70 26.40 26.10 25.40 25.70 26.80 
Steers and heifers 
196.5 21.00 
1966 23.40 
1967 23.40 
1968 24.40 
1969 26.10 
20.80 21.00 21.70 
24;40 25190 25: ?O 
23.00 22.80 22.90 
24.80 25.00 25.00 
26.10 27.00 27.50 
23.80 23.50 
cows 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
12.20 12.80 
14.60 16.10 
16.10 16.70 
22.80 
24.30 
23.50 
24.60 
30.50 
23150 23.40 
23.90 24.40 
24.30 25.00 
32.20 29.80 
13.20 13.50 
17.50 18.10 
16.80 16.60 
17.80 18. SO 
18.50 18.80 
14.10 15.10 
18.10 17.90 
15; 30 17110 
16.50 17.70 
16:90 17.50 
18.00 18.20 
20.30 21.60 
calves 
196.5 
1966 
1967 
1968 
1969 
22.70 22.90 23.50 24. W  24.00 24.20 
27.50 28.50 28.00 27.20 27.sO 27.00 
26.20 26.40 27.00 27.00 27.40 27.50 
28.00 28.50 28. SO 28.00 28.50 28.50 
30.00 32.00 32.50 33.00 33.00 34.00 
23.70 23.50 23.20 
23.90 24.20 23.80 
24.90 25. IO 24.60 
25.20 25.40 25.40 
29.00 27.60 27.50 
23.20 
23.40 
24.00 
23.50 
23.20 
24. W  
25.90 
27.20 
22.70 
24.10 
23.90 
25.00’ 
28.20 
25:SO 
27. W  , 
14.70 14.50 13.70 
16.70 
16;60 
in10 
19.10 
14.20 13.80 13.60 13.50 
17.30 16.60 15.80 15.00 
16.60 16.20 15.20 15.20 
17.00 17.00 16.40 16.00 
19.50 19.30 18.80 19.00 
17;w 17110 
17.50 17.20 
17.80 17.50 
20.60 19.80 
24. W  
26.50 
27.20 
28.00 
32.00 
24.50 25.50 26.50 
26.00 26.00 26.20 
27.20 27.00 27.00 
28.00 28.00 29.00 
32.,50 32.50 33.00 
24.10 
26.90 
27.10 
28.20 
32.40 
23.50 23.50 
26.00 26.00 
27.50 27.70 
28.00 27.50 
33.00 32.50 
“, 
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MILK COWS: Number on farms, IlIinois. by months, 1965-69 f/ 
Feb. Mar. Apr. May June JOY Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Average 
d ThOUS. Thous. Thou& Tllous. Thous. Thous, Thons. Thous. Thous. Thousz Tbous. Thous. lkus. 
: 1965 437 434 431 429 427 424 421 418 4l5 412 409 406 422 
; 1966 403 400 397 394 391 388 385 382 379 376 373 370 386 
1967 367 365 361 359 357 355 351 348 346 343 340 338 352 
1968 336 335 334 333 332 330 329 328 327 326 325 324 330 
. 1969 324 323 323 322 322 322 321 321 321 320 320 320 322 
” 
i \ . 
y Excluding heifers that haven’t freshened. 
MILK PER COW: Average ver milk cow on farms. Illinois. bv months, 1965-69 
Year Jan. May June July Aug. Sept. Oct. Nw. Dec. AXUlUal 
Pounds Pounds Pounds Pounds Pounds Pounds Pounds Pounds Pounds Pouuds Pounds Pounds Pounds 
1965 730 700 810 805 875 850 825 760 695 690 665 1966 730 700 705 810 810 860 
840 810 770 690 
9,110 
690 1967 760 675 720 710 815 825 880 
820 800 710 685 
9,130 
720 9,310 
i 1968 7.55 725 805 820 895 870 840 795 KE 740 695 735 
1969 755 720 825 840 905 890 
9,420 
880 840 780 770 720 745 9,652 
Mil.lb. MiLIb. M&lb. Mil.lb. Mil.lb. M&lb. M&lb. Mil.lb. M&lb. M&lb. Mil.15. Mil.lb. Mil.lb. 
1965 319 304 349 345 374 360 347 318 288 284 1966 294 272 284 282 322 319 336 
326 312 294 
3,844 
262 259 1967 279 252 266 259 294 296 314 298
288 
3,524 
278 251 244 233 243 1968 254 243 269 273 297 3,277 
287 276 261 244 241 226 238 1969 245 233 266 270 291 
287 282 
3,109 
270 250 246 230 238 3,108 
. d 
MILK, MILKFAT, AND MILK COW PRICES: Average price received by farmers at local markets, Illinois, by months 
;“Lommodity 1965-69 
and year Jan. Feb. Mar. Apr. May June July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. 
AIlUUd 
average 
Dol. Dol. Dol. Dol. Dol. 
Milk, wholesale (cwt. ) 
Dol. Dol. Dol. Dol. Dol. Dol. Dol. Dol. 
1965 3.95 3.9t-l 1966 3.75 3.70 3.60 . 
4.20 
3.50 3.60 
4.25 
3.70 3.90 
4.30 4.20 
4.10 4.15 4.20 3.83 
1967 4.15 4.15 4.30 
4.90 
4.60 
4.80 
4.90 
4.65 
5.10 
1968 4.55 4.55- 
5.10 5.00 4.40 
4.45 4.45 
S.10 
4.50 
5.05 
4.80 4.95 
4.90 
5.05 
4.90 4.90 4*7s 4.90 4.95 5.15 5.3s 5.40 
E! 4.71 
1969 5.15 
5.05 
5.05 4.90 4.85 4.85 4.80 4.85 5.00 5.25 . 5.45 5.55 5:60 5.09 
MS&i;’ (lb. ) .58 .58 .58 1966 .56 .58 .58 .57 .57 .57 .58 
.58 
.59 
.61 
.59 .60 .59 
1967 .59 .58 .58 .61 
.61 
.63 .65 
-61 
.65 
1968 .61 .61 
.64 .62 .61 
.61 .61 .62 .62 .62 .63 .63 .64 .64 .62 
.63 .62 1969 .60 .62 .63 .64 .60 .63 
.60 .6: 
.65 .62 .63 
.61 .61 
,64 .62 
.61 
.63 
.61 ,63 .62 .62 .62 .61 
. h&lk cows (head) 
1965 210 1966 215 
1967 
1968 % 
1969 280 
210 220 
22: 
280 
210 205 205 210 215 215 215 220 215 
225 
215 212 
230 235 230 235 240 240 245 240 
2 
233 
% 250 250 255 260 265 265 260 ;z 254 
265 265 265 265 265 270 275 280 266 
280 285 285 285 290 295 290 290 290 290 287 
I - 
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CREAMERY BUTTER: Quantity manufactured, Illinois, by months, 1965-69 1, :-‘: 
Year Jan. Feb. Mar. Apr. May June July Aug. Sept. Oct. Dec. Total .I’+ 
Thous. Thous. Thous. Thous. Thous. Thous. Thous. Thous. Thous. Thous. Thous. Thous. Th ous. ~. :.., 
lb. lb. lb. lb. lb. lb. lb. lb. lb. lb. lb. lb. lb. ,;’ 
1965 2,538 1,946 2,520 2,513 2,483 1,990 1,321 1,176 1,218 1,578 1,491 1,769 22,543 .“;i 
1966 2,291 2,017 1,892 2,287 2,242 1,581 1,242 1.330 1,292 1,625 I, 656 2,105 21,560 i’-?‘. 
3967 2,,594 2,465 2,623 2,646 2,821 2,452 2,321 1,926 1,622 1,708 1,703 1,920 26.801 ..;’ 
1968 --2,565 2,398 2,307 2,672 2,899 2,566 2,497 1,544 1,523 -1,911 1,863 2,246 26,991 ” 
1969 2,540 2,210 2,310 2,870 2,930 2,380 2,020 1,435 1,480 1,790 1,750 1,950 25,665 ,~;; 
AM!ZRICAN CHEESE (whole milk): Quantity manufactured, Illinois, by month! 
Year Jan. Feb. Mar. Apr. May June JuIy Aug. 
Thous. Thous. Thous. Thous. Thous. Thous. Thous. Thous. 
lb. lb. lb. lb. lb. lb. lb. lb. 
1965 1.511 1,460 1,598 1,701 2,057 1,939 1,736 ‘1,521 
1966 951 868 1,072 1,167 1,478 1,563 1,334 1,225 
1967 1,388 935 1.067 1,058 1,328 1,373 1,345 1,217 
1968 1,124 1,080 1,157 1,127 1,440 1,550 1,418 1,250 
1969 1,050 980 1,110 1,060 1,315 1,400 1,180 1,150 
1965-69 1/ 
Sept. Oct. Nov. Dec. Total _ 
Thous. Thous. Thous. Thous. Thous. 
lb. lb. lb. lb. lb. 
1,289 1.122 1,038 991 17,933 ,‘. 
1,027 962 812 928 13,387 
1,032 927 807 821 13.298 
1,156 1,139 964 1,052 14.457 
950 980 820 905 12,900 !y_ 
l-/ All whole milk American types, but mainly Cheddar. 
SWISS CHEESE (including block): Quantity manufactured, Illinois, by months. 1965-68 
Year Jan. Feb. Mar. Apr. May June July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Total 
Thous. Thous. Thous. Thous. Thous. Thous. Thous. Thous. Thorn. Thous. Thous. Thous. Thous. 
lb. lb. lb. lb. lb. lb. lb. lb. lb. lb. lb. lb. lb. 
1965 3,800 3,541 4,095 4.070 4,452 4,691 4,394 3,794 3,435 3,468 3,301 3,611 46,652 
1966 4,272 4,305 5,036 4.969 5,174 5,064 4,813 4,421 3,510 3,451 3,105 3,380 51.500 
Ez 3,574 3,427 3,925 4.163 4,271 5,003 4,969 5,032 4,925 . 4,531 4,742 4,163 52.756 
4,144 4,197 4.127 4,789 4,888 4,549 4,426 4,037 3,601 
4,194 3. 43
3,252 49,321 
3 c 
OTHER CHEESES: Quantity manufactured, Illinois, by months, 1965-68 L/ 
Year Jan. Feb. Mar. Apr. May June July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Total . 
Thous. Thous. Thous. Thous. Thous. Thous. Thous. Thous. Thous. Thous. Thous. Thous. Th ous. 
lb. lb. lb. lb. lb. lb. lb. lb. lb. lb. lb. lb. lb. 
1965 1,635 1,563 1,960 1,906 1,749 1.804 1,753 1.695 1,646 1,690 1,733 1,905 21,038 
1,747 1,681 1,997 - 1966 1.978 1,923 1,856 1,739 1,813 1,619 1,584 1,670 1,826 21.438- 
1967 1,662 1,503 1,838 1.722 1,871 1,836 1,680 1,729 1,609 1,702 1,603 1,834 20,589 
1968 1.707 1,649 1,877 1,890 1,926 1,805 1,738 1,673 1,588 1,825 1,847 1,904 21,429 
1/ All cheese except American (whole milk), Swiss, and cottage cheese. 
COTTAGE CHEESE (curd): Quantity manufactured, Illinois, by months, 1965-68/ 
Feb. Mar. Apr. May June July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Total 
Thous y Thous . i‘hous. Thous. Thous. Thous. Thous. Thous. Thous. Thou% Thous. Thous. 
Year 1 Jan.. 
1965 
1966 
:992 
lb. . 
3,313 
3,531 
3,629 531
- lb, lb. lb. lb. lb. lb. lb. lb. lb. lb. lb. lb. i 
3,599 4,318 4,028 3,949 4,049 3,864 3,746 3,646 3,556 3.389 3,261 44,718 I 
3,688 4,339 3.910 4,014 4,039 4,032 3,667 3,531 3,401 3.451 3,325 44,928 
3,716 4,051 3,?oc 3,980 3,911 3,669 3,608 3,484 3,477 3,238 3,082 4% 545 
3,593 4,043 3,707 3,727 3.504 3,562 3,595 3,383 3,578 3.344 3,094 42,661 B 1
1 
L/ IncIudes cottage, pot and bakers’ cheese with a burterfat content of Iess than 4 percent, 
Year 
IlIinoi~ Cooperative Crop, Reportfng Setice 4P 
65-69 
Jan. Feb. JUJY Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Total 
nous. Thou. Thou& noUS. ThOuS. Th0l.E. ThOUs. Thm. -l-h=. nous* Thons* ThmS* n’-%fie 
gala gal, gal. gal. gal. gal. g2.L I$. gal. gal* d* 4. gal* 
;;:iY 2,763 2,926 3,209 948 07 621 yg; i, g; 3,314 42,215 1967 2,708 3,014 3,453 3; 193 3; 692 
2 b”o 
4: 181 
p;; 
4;054 
tj fg 
41263 
;j;;; 
1968 4,473 
.3:411 
;t;g - ,073 yJ;: 1 768
41,029 
3,093 3,236 3,372 3,600 3,828 4,215 4,575 
31417 2; 692 
3,759 
2,951 
1969 3,140 3,155 
3,498 2,974 2,911 43,534 
3,450 3,580 3,890 4,220 4,480 4, I70 3,780 3,370 2,700 3,030 42,965 
‘. 1965 4,635 4,335 5,141. 5,342 5,903 5, 131 3,738 
1966 
4,288 54,074 
3,949 5,164 
3,518 
7,405 6,384 6,542 6,536 
3,804 
1/ 
5,229 5,356 
;,l3; 2lO; 
1967 
, , 1,994 2,488 55,643 
1968 y 
, 
A/ Omitted to avoid disclosing individual operations. 
1965 
1966 
1967 
1968 
nous. Thous. Thorn. Tious. Thous. Thous. Thous. Thous. Thous. Thous. Thaw. Tbous. Thous. 
lb. lb. lb. lb. lb. lb. lb. lb. lb. lb. lb. lb. lb. 
2,012 2, I94 2,416 2,405 2,838 2,760 2,734 
1,548 I, 706 2,010 
2,424 1,833 
2,223 2,382 2,657 2,606 2,173 
1,854 1,589 i, 635 26,694 
I, 306 1,268 1,752 1,820 1,691 1,710 1,830 1,672 
1,504 
1,430 
1,129 I, 069 1,176 22,183 
877 864 1,193 17,413 
944 1,127 1,483 1,359 1,364 1,484 I, 525 1,723 1,466 1,075 743 780 15,073 
NONFAT DRY MILK SOLIDS: @an&y manufactured, Illinois, by months, 1965-68 
Year Jan, Feb. Mar. Apr. May June July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Total 
‘Kouse nous. nous. nous. -nous., ‘rbous. ‘rbous. TIKW. ‘rhous. Thous. Thus. ‘i-has. Them. 
lb, lb. lb. lb. lb. lb. lb. lb. lb. lb. lb. lb. lb. 
1965 629 549 570 777 829 565 396 234 187 146 165 271 5,318 
1966 238 201 238 215 227 341 183 211 261 127 PI0 114 2,466 
L/ Omitted to avoid disclosing individxd operations. 
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HOGS: Number farms and value. Ill&&~ 1966-70 on 
Hogs on farm 
Year 
AU hogs Dec. 1 
Number Vaiue 
Mar. 1 June 1 Sept. 1 I ,Dec. 1 Per head Total 
Thousand Thousand Thousand Thousand Dollars Thous. dollars 
1966 6,013 6,969 7,488 7,280 
1967 6,374 7,178 7,488 7,207 28. 
24 1 Y 
1968 6,501 7,106 7,488 
204,279 
6,176 
7,279 31.00 
1969 6,395 6,739 
225,649 
40.60 
1970 6,300 
6,551 265,971 
L/ Not available. 
HOGS AND PIGS: Number on farms, total. breeding, and other (by weight groups), Il&ois, quarkrly, 1965-70 
Year Total For Other hogs and pigs and 
month Number breeding Total 
Under 60-119 120- 179 180-219 220 lbs. 
60 lbs. lbs. lbs. lbs. & over 
ThOUS. Tllous. Thou% Thous. ThOUS. ThOUS. ThOUS. ThOUS. 
March 1 
1965 
1966 . 
1967 
1968 
1969 
1970 
June 1 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
September 1 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
December 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1 
6,329 1,044 
6,013 
5,285 
1, 106 
6,374 1,128 
4,907 
6,501 1,105 
5,246 
6,176 
5,396 
1,081 
6,300 1,134 
5,095 
5,166 
1,791 
1,811 
1,110 
1,951 
1,026 
1,851 
1,081 
I, 794 
I, 187 
1,937 
1,146 
1,137 
6,832 
6,969 
7,178 
7,106 
6,395 
1,025 
1,080 
5,807 2,921 
5,889 
1,077 
3,068 
1,109 
6,101 2,989 
5,997 
1,023 
2,879 
5,372 2,445 
I, 382 
1.449 
1; 556 
1,439 
1,370 
6,933 950 
7,488 1,011 
5,983 1,879 
6,477 
7,488 1,048 
2,105 
7,488 1,048 
6,440 2,202 
6,440 
6,739 1,011 
2,318 
5,728 2,148 
1.556 
1; 690 
1,707 
1,636 
1,432 
6,618 1,092 
7,280 1,165 
7,207 1,117 
7,279 1,092 
6,551 983 
5,526 
6,115 
1,906 
1,999 
6,090 2,058 
6,187 2,135 
5,568 2,060 
I. 553 
1; 749 
I, 772 
1,794 
1,531 
1,- 
1,222 
1,322 
1,408 
1,299 
1,266 
814 
711 
745 
810 
713 
671 
164 
137 : 
147 
” 140 
143 
155 
883 464 157 
825 400 147 
946 458 152 
1,019 492 168 
886 510 161 
1,633 778 
1,710 842 
1,533 863 
1,558 773 
1,289 716 
1,194 718 
1,315 850 
1,267 810 
I, 268 804 
1,197 613 
137 
130 
135 
155 ~ 
143 
‘, 
155 .’ 
202 
183 
‘;: 
186 
167 ,’ 
.pIG CROP: Spring sows farrowed and pigs saved, Illinois, 1965-70 
I I 
) 
Year Sows fafiwved Pigs per litter Pigs saved ec,-Feb. /Mar.-May 1 Dec.-May /Dec.-Feb. 1 Mar.-May/Dec.-May /Dec.-Feb. 1 Mar. -May IDec. -May ’ 
ThOUS. ThOUS. ThOUS. Head Head Head ThOUS. Thous. ThOUS. 
1965 283 514 797 7.18 7.10 7.13 
1966 272 524 796 7.15 7.23 2,032 3,649 ’ 5,681 /’ 7 307 08 815
7.27 7.39 
1,945 78 734
1968 
‘: 
307 508 
3.754 5.986 
’ 815 7.05 7 19 9 2,232 l&t 
1969 292 442 734 6.80 
19 70 321 6.60 
,  .  -- “-= 9 7.00 6, a”1 6.92 1,986 3; 653 ,094 5;817 
2,119 
5,080 
’ 
PIG CROP: Fali sons farrowed and pigs saved, Illinois, 1965-69 . j 
Year Sows farrowed I Pigs per litter I Pigs saved 
e-Aug. ISept. -Nov.1 June-Nov. 1 June-Aug. 1 Sept. -Novj June-Nw.]June-Aug. bept. -Nov. 1 June-Nov. ” 
ThouS. ThOUS. ThOUS. Head Head Head Thous. Thous. Thou& “, 
1965 356 354 710 7.02 7.18 7.10 * 
1966 409 375 784 7.31 
2,499 
7.17 
2,542 
. 
1967 417 382 799.. 
E 2,879 2,741 
7: 16 
7.35 7.31 
5,620 041
1968 425 382 
3,032 2,808 
807 5,840 9 7.13 374
355 
7.15 ‘: 
729 7.10 7.10 7.10 
3,043 
2,655 
2,724 
2,520 
767
5,175 / 
--- 
‘& 
:’ b,,j 
‘;;’ 
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$ SOWS FARROWING: Number by months, IIlinois, 1965-69. 
t:: 
;,$ Year Number farrowing (thousand) 
::. ,-. Dec. A/ Jan. Feb. Mar. Apr. May Jnne July Aug. Sept Ott Nov. i’ : ’ ‘4”. 
“: ‘y; 1965 68 91 124 201 195 118 121 103 6 5 39
I;-: 
:ii :972 :1: t3 
1967 2i 12 Zf z9”: sso: 122 150 E:: 148 199 107 76 
.$, 1968 
‘i. 
2/ 
1969 ,- z/ $ :$” 
n:: *.. + :;. 
.: I’-’ l/ Preceding year. 21 Estimates discontinued--see quarterly estimates on preceding page. 
‘;, I%GS MARKETED: &corded receipts from IIIinois farms, by months, 1965-69’1/ 
& Year ‘; Jan. Feb. Mar. Apr; May June July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Total 
P-‘. ::! h 
TheZ* T  Ouso 
h Thous. Thous. Thous. Thous. Thous. Thous. Th Th Th Th Th 
‘3.b head head head h%= ;; head t head head head he:? he:? he?’ he?? ,, (. 
.-:i; 1965 $: 895 820 988 842 720 _ 684 598 698. 804 771 799 6 719 
;zE 
767 8 7 1 85 701 612 7  96 949 
1967 
1,020 947 ;9 ;E 
” .$‘, 960 1,042 956 841 784 696 878 897 941 960 8 959 03 948 0 1,025 41 74 52 904 1,026 1,037 893 961 10: 
:; 
1,052 798 
1969 944 983 987 970 864 729 715 760 895 928 853 847 IO, 475 
:’ l\ >,( C“ 
!. & 
:. 
i 
l-/ Unadjusted totals of recorded receipts. Known duplication omitted--packer reports include only direct purchases. 
‘, HOGS SLAUGHTERED: Number of head, Illinois, by months, 1965-69.l-/ 
;J Year Jan. Feb. Mar. Apr. June :. May July Aug. Sept. Ott Nov. Dec. Total 
Thous. Thons. Thous. Thous. Thous. Thous. Thous. Thous. Thous. Thous. Thous. Thous. 
head head head head head head head head 
Thous. 
head head head head head 
1965 454 391 508 439 361 368 338 ’ 345 391 354 348 .344 4,641 
L 
6 3 46 416
377 349 361 333 396 438 428 441 
1967 
465 
472 429 516 379 322 
4,704 
349 322 400 ’ 394 427 415 400 4,825 
I 1968 444 389 413 457 483 390 413 408 440 513 466 495 
1969 496 469 519 527 467 
5,311 
415 399 384 470 484 400 445 5,475 
’ 
l/ Excluded custom slaughter for farmers prior to 1966. 
HOGS SLAUGHTERED: Average live weight Per head, Illinois, by months, 1965-69 
,: Year Jan. Feb. Mar. Apr. May ’ June July Aug. Sept. Ott Nov. Dec. Average 
Pounds Pounds Pounds Pounds Pounds Pounds Pounds Pounds Pounds Pounds Pounds Pounds Pounds 
1965 247 241 242 
Ei 
254 260 245 257 262 
1966 ;tE 
253 256 250 
- 254 228 . 249 259 270 261 269 
1967 
254 259 253 257 
250 251 251 252 259 
263 
8 
245 248 250 254 
3 40 43 3 64 I!; 258 2: E:: 259 250 
1969 253 246 246 245 252 267 267 254 258 261 “2:: 264 3 
‘2 1 . 
A 
’ HOGS SLAUGHTERED: Total live weight, Illinois, by months, 1965-69 
%. Year Jan. Feb. Mar. Apr. M?Y June J~IY Aug. Sept, Ott Nov. Dec. Total 
I Y MiI.Ib. M&lb. M&lb. Mil.lb. Mil.lb.. M&lb. Mil. lb - . M&lb. M&lb. Mil. lb. M&lb. M&lb. M&lb. 
‘I 1965 112 
2 
123 109 
/ 1966 
280 
104 
i-2 
Et E”7 :; E 1:: 1:9” 
$I; 
1:: 
1,162 
1967 ’ 108 129 1;; 1:: 
1,207 
y 1:; 105 100 105 100 
1968 112 100 116 
1,225 
’ 111 133 123 1969 125 1;: 128 129 118 111 
107 
%  1,350 
121 126 104 
:3 
1,399 
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HOGS. PRICES; Average price per hundredweight received by farmers at IockI markets, flIino@ by mouths, 1965-69 
Feb. Mar. Apr. May J- J&Y 
_* 
Aug. Sept. Dec. Average 
Dol. Dol. Dol. Dol. Dol. Dol. Dol. Dol. Dol. Dol. Dol. Dol. Dol. ” 
2% 15.40 16.50 16.50 16.90 27.40 20.30 27.30 22.60 23.70 23.30 22.30 24.10: 22.70 
21.90 
23.10 
23.20 23.70 26.90 20.70 . 
1967 19.20 18.70 
1968 17.80 16.80 
23.20 24.90 22.10 20.90 19.20 18.70 22.90 
17.90 19.10 22.60 18.80 
21.20 
1969 18.60 19.. 10 18.10 
21.80 
19.70 
19.50 
20.40 19.10 18.20 
20.90 
17.40 
20.20 19.80 
19.00 
22,60 
19.50 
17.00 
18.00 
19.20 
24,.30 
17.70 
25.40 
18.20 
26.00 24.70 24.60 
18.70‘ 
25.10 26.50 22.90 \ 
. . 
FEEDER PIG PURCHASES: Percent of tot& average age, and price per head by weight groups, Illinois, 1965-69 ' 
Year Under 38-52 53-67 38 lbs. 68-82 lbs. 83-97 lbs. 
98-112 
lbs. 
Percent of pigs purchased 
Ibs. 
113 Ibs. 
lbs. 
Total or 
and over 
. . 
average :- 
1965 7.6 6 57.2 20.9 
5.8 63.5 
6.1 - 
14.6 
3.2 
1967 5.9 6.4 
2.3 2.7 100.0 i” 
53.6 1968 27.5 
7.1 2.2 _ .4 loo.0 I 
3.8 
64.1 
7.9 
22.1 
2.4 
513 
2.0 
1.8 1.4 1:s’ 
loo. 0 
1969 6.1 61.5 
22.4 3.2 2.3 
100.0 
4.0 
* ; 
0.5 lw.o ‘ _ 
Average age in weeks at Purchase 
1965 1966 67-i :-.t 11.1 12.0 12.9 
-- 
1967 716 
1968 
8:s 99:; 11.8 13.6 
7.6 8.5 99:; 
12.5 -- 
10.7 12.0 
E 
-- -- 9:1 
1969 7.8 10.5 8.6 
13.0 -- -- 
9.8 10.4 
9.2 - 3,“:: 
12.6 13.4 -- 9.2 
, -i 
Average Price per head in dollars at purchase 
-..1.* 
1965 14.00 1966 16.60 14.40 18.70 17.70 
21.00 
1967 12.90 18.80 
21.50 
21;40 
23.20 -- 
22.10 24.90 
17.40 -1 
16.10 
-- 18.50 
1968 13.60 17.60 
16.00 
19.50 
17.80 
21.30 22.70 -- 16.90 
1969 17.80 20.00 
20.20 
20.50 21.70 -- 
22.80 26.00 28.60 
16.70 
29.00 -- 21.30, /,I 
1966 s5s” 7 
1967 
284 
f : 359 272 123 482 
xii 
17.70 
, .<h 
8 49 250 13 
6 302 74
1 101 
4 8,527 
421 17.30 
240 294 I+’ 1 
1969 42 240 
7,295 272‘$‘?+, 
1970 47 86 2 304 
226 
2 106 410 
1 
18.70 
295 94 389 
7,667 259 ‘1:. 
3 
21.00 8, 169 ’ - 
,; 
, ,;1”: 
f 1 L. ^. ( -i j’ 
SHEEP MARKETEDf Recorded receipts from IllinoJr farms, by mont 
Year Jan., Feb. Mar. Apr. May 
Head Hend Head Head JJead Head Head 
1965 6 42,821 36,349 35 6 8 42,526 
38,172 0 555 29,538 
39,709 37,450 
1967 43,182 22,531 
26,372 16,761 
23,194 
36,237 
_.^“.-N * 
Jlead JJead Head Hend J4rad _ JJead_;+” 
,3 
34,786 
29’065 35 043 45,439 3 228 52,667 37 930 37,384 6 158 44,395 &0,49--.%/ 
1968 23 549 
40,295 
40,471 
36,751 
1969 
35,220 
41,662 28,1?9 ,060 19,595 
23,134 29’702 
26,569 30,075 201490 7’340 27;838 32’299
35,635 
25,685 20,090 24,321 
4 342 33,632 
30,730 
29 30 33,681 399,659,;. ,;:i, .:j. 4 130 33,794 0 73 - 68;387 ,;,: 
*32,830 35,079 35,391 33,785 
36,640 31,022 
‘365,796,;~ .:$ 
‘354,8Of;:;,‘jj~ 
I” .,,:.:f,; &, ! 
>/ Unadjusted totals of reported receipts. 
.- “- ., ,,y *,.p; 
K 
.i :.;:* ; 
’ nown duplications omlttc d--packer reprts inchrdc only direct purchases. ,-‘.’ “” ,;. : ,(_ g;* ,:;;j j, 
. .:’ “ ‘( :* ,‘,> 1, ,.j i, - .-, ,. . . ,.... _, ., I *i,,r~.,,;.r,~,..5”.. ; ,. ..,-d&wi~ .? ( ‘;J ;;; .s. /: ..,.‘.‘E. ), 
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1965 23,672 31,170 39,708 36,967 9,4l7 15.909 lQ. 891 25,973 68,559 49,863 24,131 22,590 367,860 
1966 10,014 15,561 23,723 l8,39l 23,698 16,626 l2,330 41,443 47,424 44,796 14,542 l3,818 282,366 
~~:87 10,250 7 412 l8,456 13,379 19,028 24 36 14,i69 0 436 18,735 6 64 12,507 l8,ZOl PO,564 4s 221 15,939 22 503 43,049 28 110 31,410V 4 8 3 13,181 22 6 8 13,709 8 02 215,337 6 153
1969 7,829 12,660 11,997 17,655 23,004 17,575 l3.392 7,158 33,659 33,347 6,586 l6,5l8 ZOl, 380 
Year 
1965 
1966 
Ez 
1969 
Il. - fL tkmdt 
ZD ?A?&! ~LAL%%!!!RED t ‘$&ber of head, Illinois, by months, 1965-69u’ 
Jan. Feb. Mar. Apr. May June July 1 Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Total 
Th 
hi:* 
Thous. Thous. Thous. Thous. Thous. Th Th Thou% Th 011s. Thous. Th ous. Thous. 
head head head head head hz% he?/* head head head head bead 
71 59 69 64 62 15’ 71 69 .6l 60 
5: Ei ss: =E ti ii;: t: 
ii; 62 
z;: 
E 
780 
726 
ii 
66 42 58 58 z;: 
728 
59 :: :i 54 i82 707 
56 55 53 56 54 55 i9” 59 68 61 76 720 
S-L l Excluded-custom slaughter for farmers prior to 1966. EEP AND LAMBS SLAUGHTERED: Average live weight per head, ~IIlinois; by months, 1965-69 
Year Jan. 1 Feb. Mar. Apr. May June 1 July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Average 
. . . . . . . . . s . Lb. Lb. 
1965 104 104 106 101 103 102 101 lo2 101 
1966 104 103 107 106 107 105 106 102 104 
1967 104 108 106 PO4 x02 101 103 103 105 108 
1968 107 106 111 107 106 101 102 104 106 104 
1969 107 l.08 108 106 108 103 103 905 909 105 
SHEEP AND LAMBS SLAUGHTERED: Tota! live weight, Illinois. by months, lQ65-69 
Year Jan. Feb. Mar. Apr. 1 May June July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Total 
Thous. Thous. Thous. Thous r Thous e Thous s Thous. Thous. Thous r Thous o Thous 5 Thous. Thous. 
lb. lb. Ib. lb. Ib. Ib. Ib. Ib. Ib. Ib. Ib, Ib. Jb. 
1965 7,384 6,136 7,314 6,514 6.438 6,783 7,120 
1966 
6,762 6,693 5,978 6,010 5,967 79,099 
lQ67 
5,564 5,304 
6,955 6,095 
5,510 6,825 6,528 6,272 6,188 6,634 6,731 6,783 75,389 
19 8 6,864 6,426 96 5 720 5,559 5,454 6,110 6,321 6,414 6.438 6,l 3 6,562 74,992 
8,132 6,943 
6,048 
4,718 6,206 6,201 5,050 5,959 5,850 5,940 6,885 5,616 6,095 73,595 
1969 7,222 5,940 5867-l 6,04% ’ 5,562 5,772 6,018 5,959 6,952 68458 8,230 75,880 
SHEEP AND LAMB PRICES: Price :S 
““-I I 
Sheep ’ 
1965 5.50 5.60 5.80 
lQ66 6.50 7.00 7.50 
1967 6.10 6.10 6.00 
1968 5.70 5.70 6.00 
1969 6.20 6.40 6.80 
5.80 5.7O 5.70 5.80 6.00 6.20 6.00 5.80 6.2Q 5.90 
a. 70 6.6O 6.4O 6.30 6.20 6.20 5.10 5.80 6.80 6.4O 
5.90 5.8O 6.05 6.OO 6.00 6.00 5.80 6.00 5.60 6.00 
5.90 5.70 5.70 5.70 5.70 5-70 5.95 6.00 S.OQ 5.80 
a. 00 6.8O 7.10 6.80 7.40 6.90 1,55 7.20 a.ocs 6.90 
Lambs 
lQ65 20.60 22.00 22.50 22.50 22.7O 23.88 22.80 2l.80 21.50 2l.50 22.00 23.58 22.2O 
8966 24.50 25.50 24.40 24.20 23.50 23.50 22.20 22.60 22.70 22.10 2l.30 20.80 23.OO 
196’31 21.50 20.40 2l.00 2E.5O 24.OO 24.30 23.50 22.50 22.00 21.00 21.00 2l.00 2l.QO 
1966 22.50 23.00 24.00 24.50 26.00 26.OO 25.00 23.50 23.00 24.50 24.50 24.00 24. OQ 
1969 24.00 25.00 Z?.OO 28.00 28.50 28.50 28,SO 27.50 25.50 26,5O 27.00 26.50 26.40 
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WOOL: Farm production and income, Illinois, 1965-69 . 
Year Number sheep 
shorn I/ 
Weight 
per fleece 
Thousand head Pounds 
Wool 
produced 
Thous. pounds 
Season average 
price per pound 2/ 
Cents Thous. dolla? 
1965 485 1966 431 77:: 3,678 47 1,729 
1967 363 
50 
77:: 3,366 2,854 1,683 34 970 1968 384 
32 1969 359 2,826 904 7.5 
2,689 34 914 
I/ Includes sheep shorn at commercial feeding yards. 2/ Marketing season January-December. 
WOOL (unwashed), PRICb Price per pound received by farmers at local markets, Illinois, by months, 1965-69 
Year Jan. Feb. Mar. Apr. May J= J~IY Aug. Se* Oct. Nov. Dec. 
Dol. Dol. Dol. Dol. Dol. Dol. Dol. Dol. Dol. Dol. Dol. Dol. 
1965 .48 .46 .46 .47 1966 .48 .51 .49 .SO .Sl .47 .44 l 52 .52 .49 
’ .46 .48 .52 .49 
1967 .40 .38 .48 .36 
.45 
.33 
.42 .43 .42 
1968 .33 .36 .32 l 34 
.29 .32 .31 
.32 .31 
1969 .33 
.30 .31 
.36 .33 
2-l 
.36 .32 
.34 
l 31 
. 34 
.30 
.34 
.31 .30 .34 
l 35 .35 .35 .3.5 .34 .35 .3.5 
CHICKENS: Number on farms and value, Illinois, January 1, 1966-70 l/ 
Number 
Pullets Pullets 3 Year Hens of months old 
Pullets 
laying age g older not of laying age 
mT$s iId 
Other 
chickens Totat 
Value alI chickens 
Per head Total 
I 
Thous. ThOUS. Thous. ThOUS. ThOUS. Thus. DoIIars Thous. dollars 
1966 6.54 1967 3,729 4,746 896 117 3,729 
5,085 804 
10,142 1.05 10,649 
1968 129 
1969 
3,625 117 
4,925 
1, 
885 1,150 
10,864 1.10 
107 1.05 
11,950 
823 19 70 
3,625 
3,661 4,925 1,300 107 
10,692 
5,060 90s 
10,780 1.10 
II, 227 
1,235 108 10,969 
1 I, 858 
1.30 14,260 
L 
y Does not include commercial broilers. “,<:: )’ 
J.JYING.HENS: Number on farms, Illinois, by months. 1965-69 
i .. 
Year Jan. Feb. Mar. Apr. May June J~IY Ang. Sept. Oct. Nov. Dec. :’ 
~ Thou% Thou% Thaw Thous. Thous. Thous. Thous. Thous, Thons. Thou& Thous. Thous . 
1965 
1966 
8,650 8,562 8,476 8,433 ” 
8,432 8,390 8,390 8,474 
8,302 
8,306 
8,045 
8,223 8,262 
7,964 
8,384 8,468 8,552 8,5$4-” ” 
: 
1967 8 8,858 8,768 8,635 432 5 6452 250 7,805 7,804 8 328 8, 118 8 446 8,648 8 4 2 8,921 570 7 0 872 8,858 .’ 961
1969 
560
8,429 8,499 8,283 
8,366 8, 152 
8,134 7,984 7,979 
7,937 
8,260 8,364 
7,932 
8,348 8,508 -: 
7,990 7,906 7,868 8,146 8,462 8,717 8,814 ;.J 
: ,:::. ,_ ,:.d *. 
1965 1,758 6 I, 641 76 1,897. 1,914 1,627 1 08 1,987 1,890 
2,003 1,893 
1,879 1,792 
1,841 1,798 
1,680. 1,711 1,668 1, 761 ,.,j” 
1967 I, 804 
1968 
I, 669 
I, 860 
1,934 
:G: 
1,944 
1,913 47 I, 2,027 944 1,926 17 1,928 y; 1,891 
1,698 
1,800 
1,724 1,710 
820 
y$ ‘A, 
9 1,826 
1,878 I, 950 1,872 
5 722 I, 1,755 1’829 G:. 
, , 1,882 1,758 
l 767 
1,804 
64
I, 770 I;838 ;..* 
.T 
I;! 
*.w (, ,; 
. . ..- 
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EGG PR@DUCTIO~t To& number of eggs produced on farms, llliaols, by months, 1965-69 _ 
Yeer Jan. Feb. l&r. Apr. May Yme WY Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Total 
MlIlion MilIlon Million Milllou MlIlion MiIIion Million Million Millfon Million MiIIion Million Mllllon 
ew =w ew ecw ems eggs eggs eggs eggs eggs eags VW eiw 
196s 152 141 161 161 167 157 155 148 141 145 143 150 I, 821 
1966 2: 137 160 158 161 151 144 138 149 153 159 1,800 
1967 146 167 165 167 160 163 
:: 
154 159 156 161 1,917 
1968 157 150 167 164 168 156 153 148 142 148 147 ,I56 1,856 
I969 155 141 156 149 155 150 l52 148 143 153 154 162 1,818 
TOTAL CI-IICKSt Number hatched by commercial hatcheries, Illinois, by months, 1965-69 _ 
Year Jan. May June WY Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Total 
Thous. Thous. Thous. Thous. Thous. Thous. Thous. Thous. Thous. Thous. Thous. Thous. Thous. 
1965 I, 032 1,431 3,039 3,949 3,575 2,097 1,287 1,103 1,057 1,005 886 836 21;W7 
1966 1,061 1,455 2,846 
2,841 
3,994 3,734 2,448 1,666 
1967 
1, 197 970 
1,249 1,570 3,454 3,372 2,104 1,537 1,539 
1,436 
1,291 
1,253 
I, 248 1,361 
1,132 23,192 
1,070 22,636 
1968 I, 100 I, 526 2,132 3,041 2,948 2,098 I, 286 1,452 1,347 1,283 1,427 1,395 2 1,035 
1969 1,409 1,650 2,387 2,717 2,680 2,298 I, 737 1,478 1,585 1,442 1,516 1,229 22,128 
BROILER CHICK& Number hatched by commercial hatcheries, Illinois, by months, 196569 
Apr. May Me WY Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Total 
Thous. Thous. Thous. Thous. Thous. Thous. Thous. Thous. Thous. Thous. Thous. Thous. Thous. 
1965 68 59 ;97 81 84 90 60 51 36 43 35 763 
1966 49 45 102 102 78 
ii95 
36 49 31 20 15 681 
1967 18 30 47 77 72 43 29 26 9 9 
i -6 
363 
1968 1 8 30 44 42 26 16 4 1 0 172 
1969 6 24 23 41 40 30 21 3 0 0 0 0 194 
EGG-TYPE CHICKS: Number hatched by comme&ial hatcheries, IIIinois, by months, 1965-69 
Thou& Thous. Thous. Thous. Thous. Thous. Thous. Thous. Thous. Thous. Thous. Thous. Thous. 
1965 964 1,372 
1,012 l, 410 
2,942 3,868 3,491 2,007 1,228 
1966 
1,043 1,006 969 843 801 20,534 
2,747 3,892 3,632 2,370 1,611 1,161 1,387 1,222 9so 1,117 22,511 
,I967 1,231 1,540 2,061 1,070 22,273 
1968 1,099 1,518 
2,794 
2, 102 
3,377 3,300 1,508 
1,270 
1,513 
1,448 
I, 282 
1,346 
I, 239 
1,283 
1,358 
2,997 2,906 2,072 1,427 1,395 20,863 
1969 I, 403 1,626 2,358 2,676 2,640 2,268 1,716 1,475 1,585 1,442 1,516 I, 229 21,934 
48 IIIinois Cooperative Crop Reporting Service 
Mar. Apr. May 
Dol. Dfd. Dol. 
Ajlg.ckens (Ib. .081 ) ,081 .070 
1966 .081 .QBO .087 
1967 .075 .O72 .067 
1968 .O68 .067 .066 
1969 .065 ,067 .063 
C~gf5ens excl;pmg b~o~ors (Ib. ) 
.065 
1966 .075 .075 .080 
1967 .070 .070 .065 
1968 .06.5 .065 .065 
1969 .060 .065 .060 
“I&~;” (lb.) .150 .160 .I60 
1966 ,160 .170 .170 
1967 .15Q .160 .150 
1968 .145 .150 . is0 
1969 f! 
Em&do’-. 13 .260 .260 .260 
1966 .310 .340 .345 
1967 .3m .250 .ZBO 
1968 .290 .260 .260 
1969 .360 .320 .320 
.076 ,084 .07s ,075 .073 .074 ,075 .074 ,076 
.086 .089 .088 ,090 .090 .087 ,084 .082 .oBo 
.068 .070 .067 .069 .065 .062 ,064 .059 .061 
.067 .064 .065 .069 .068 .063 ,062 .063 .061 
.064 .070 l O70 .069 .O74 .073 .072 .077 .076 
.07Q .070 .065 .06O .Q6Q .065 .065 .065 .070 .066 
.080 .080 .080 .080 .080 .080 .080 .075 .075 
.065 
.078 
.065 .Q60 .060 .MO .060 .060 .055 .060 
.065 
.063 
.060 .MO .065 ,065 .Q60 .060 .060 .mo .062 
.060 .065 .065 .065 .07Q .070 ,070 .075 .075 .067 
.155 
.I60 
.145 
.I45 
.270 .2443 .250 .260 .270 .wo .300 .310 
.320 .280 ,270 .wo .320 .360 .33Q .34O 
l 240 .230 .220 .26O .zso .270 .x0 .250 
.250 .240 .270 .270 .300 .380 .340 .350 
.310 .250 ,270 .320 0 310 .360 .350 .430 
.160 .I65 .165. ’ .I60 
.I60 .160 .I70 .I60 
.145 .I45 .155 .145 
.145 .150 .155 .I45 
.I60 .I55 .I60 .155 .I59 
.I60 .I50 .155 .I45 .160 
.I40 .I35 .I30 .I35 -- 
.I45 .I40 .I45 .145 me 
.340 
.320 
.280 
.370 
.470 
Dol. 
.075 
.OBS 
.067 
.065 
.070 
.275 
.318 
.257 
.297 
.339 
l/ Estimate discontinued. g/Price represents alI eggs, including hatching and retail eggs. 
TURKEYS: Number on farms and value, Illinois, January I, turkeys raised, and potdts hatched, 1966-70 
Year Number on farms 
I 
Inventory value aII turkevs- Turkeys PouIts 
Breeder hens Other Total Per head Total raised hatched 
Thousand Thousand Thousand Dollars Thous. dollars Thousand Thousand 
1966 31 33 5.10 326 :i ; 7 27 9 :64 
5.30 
1,336 1,216 
350 995 959 
1968 21 37 58 4.50 261 782 613 .v- 
1969 17 19 36 4.80 173 462 70 672  2 29 , 
5.40 157 
> :; 
.,;I{ 
. 
TURKEYS, PRICES: Price per pound received by farmers at Ioca,I markets, IIIinois, bv months, 1965-69 ’ .; : 
Year J=. Feb. Mar. Apr. May June JOY Aug. Sept. Oct. NOV. Dec. azzte 
Dol. Dol. Dol. Dol. Dol. Dol. Dol. Dol. DoI. DoI. Dol. Dol Dol. f’ 
1965 .21 .21 -- -- .22 .21 .22 .22 .22 .22 .22 .23 
1966 .23 .23 
.22 2; .22 
.21 
.?22 
.21 .21 .22 .23 .24 .25 .239 
1967 .23 .22 .21 ~ .20 .20 .20 .I9 .I9 .19 .I94 
1968 .18 .18 
1969 .2Q .20 .G 
:;; .20 .20 .20 .22 .22 .22 .21 .213 ,.’ 
.22 .23 :E .24 .24 .,25 .26 .27 .=9 I :’ 
* 
, ~,..‘ 
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1965 65 6,240 112 50 
1966 
ti 
6,097 
:* EE 
104 49 
1967 91 
i91 
3,549 ‘674 67 31 
1968 88 42 3,696 713 ii81 47 
1969 87 . 50 4,350 879 56 
. HONEY AND BEESWAX PRICES: Price per pound received by producers, Blinois, 1965-69 
Year 
I 
Wholesale honey 1 Retail honey All 
Comb 1 Extracted 1 Chunk 1 Comb 1 Extracted 1 Chunk honey Beeswax 
Cents Cents Cents Cents Cents Cents Cents Cents 
’ 1965 36 t; 32 
:!i! 
29 35 20.4 45 
1966 38 33 36 20.3 
1967 36 -- 44 Pi -- 19.0 t57 
1968 VW 
ii 
-- -- 30 -- 19.3 60 
1969 -- 18 -- -- 30 -- 20.2 61 
Value of all livestock on farms, Iilinois, January 1, 1966-70 . 
Year I Excluding chickens and turkeys I Including chickens and turkeys 
Thousand dollars Thousand dollars 
1966 810,291 
1967 
821,266 
767,894 780,194 
1968 723,924 735,412 
1969 765,171 777,202 
1970 864,180 878‘59’7 
. ~. . 
Animal units of livestock l/ fed annually and feed grains, production, consumption as feed and surplus, Illinois, 1959-68 
Year beginning 
Animal units Feed grains 
October 1 Grain consuming Roughage Grain &roughage 
consuming produced Fed consuming SUrplllS 
Thous. units Thous. units Thons. units 1,000 tQiLs 1,000 tcms 1,000 tals 
* 1959 8,064 3,591 5,061 -- -- -- 
1960 8,121 3,500 5,009 -- -- -- 
1961 8,376 3.454 5,053 -- -- -- 
1962 8,659 .3,489 5,153 -- ^S -- 
1963 8,390 3,448 5,047 -- es -- 
1964 7,801 3,316 4,750 -- -- -- 
1965 7,470 3.187 4,538 -- em -- 
1966 7,707 3,064 4,552 
1967 
24,065 
7.552 
8,708 15,357 
3,001 4,479 
1968 z/ 
30,941 8,577 22,364 
7.494 2,896 4,365 26,074 9,141 16,933 
l/ This table replaces a similar series of data published in Bulletin 69-l. For explanation of computation. see Statistical 
Bulletin # 446, Economic Research Service. U. S. D.A. 2/ preliminary 
